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Established in 1971, the CGIAR is an association of countries, international and regional 
organizations, and private foundations dedicated to supporting a system of agricultural 
research centres and programmes around the world. The purpose of the research effort is 
to improve the quantity and quality of food production in developing countries. The World 
Bank, FAO and UNDP are cosponsors of this effort. The World Bank provides the CGIAR’s 
chairman and secretariat. CGIAR is advised by TAG whose secretariat is provided by the 
three cosponsors and located at FAO headquarters. CGIAR has 50 members, of whom 31 
were donors in 1988. Total contributions were about US$217 million 
Cree en 1971, le CGIAR est une association de pays et d’organisations internationales et 
regionales et de fondations privees ayant pour vocation d’appuyer un reseau de centres et 
de programmesde recherche agronomiquedans le monde entier. L’objet de la recherche est 
d’ameliorer laquantiteet laqualitede la production vivriere dans les pays en developpement. 
La Banque Mondiale, la FAO et I’UNDP co-parrainent cette entreprise. La Banque mondiale 
fournit le president et le secretariat du CGIAR. Le CGIAR recoit des avis du TAC dont le 
secretariat est fourni par les trois co-parrains et est sit& au Siege de la F+O. Le CGIAR 
compte 50 membres dont 31 etaient des donateurs en 1988. Les contributions s’elevent au 
total a 217 millions de dollars E.-U. 
El CGIAR, establecido en 1971, es una asociacion de paises, organizaciones internacion- 
ales y regionales y fundaciones privadas que prestan apoyo a un sistema de centros y 
programas de investigaciones agricolas en todo el mundo. El objetivo de las actividades de 
investigation es la mejora de la cantidad y la calidad de 10s alimentos producidos en 10s 
paises en desarrollo. El Banco Mundial, la FAO y el UNDP colaboran en esas actividades 
coma patrocinadores. El Banco Mundial proporcionaal CGIAR el Presidentey IaSecretaria. 
El CGIAR recibe asesoramiento del TAC, cuya secretaria proporciona 10s tres patrocina- 
dares y esta situado en la Sede Central de la FAO. El CGIAR tiene 50 miembros, de 10s cuales 
31 fueron donantes en 1988. Las aportaciones totales fueron de unos 217 millones de 
dolares 
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IBPGR is an autonomous international scientific organization under the aegis of CGIAR. 
IBPGR was established by CGIAR in 1974. The basic function of IBPGR is to promote and 
coordinate the collecting, conservation, documentation, evaluation and use of plant genetic 
resources and thereby contribute to raising the standard of living and welfare of people 
throughout the world. Financial support for the core programme is provided by the 
Governments of Australia, Austria, Belgium, Canada, China, Denmark, France, FRG, India, 
Italy, Japan, the Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, the UK andthe USA, as 
well as UNEP and the World Bank 
L’IBPGR est une organisation scientifique internationale placee sous I’egide du CGIAR. II a 
ete tree par ce dernier en 1974. II a pour vocation de promouvoir et de coordonner les 
activites de collecte, de conservation, de documentation, devaluation et d’utilisation des res- 
sources phytogenetiques et de contribuer ainsi a ameliorer les niveaux de vie et le bier-r-etre 
des peuples du monde entier. Le Programme central beneficie d’un appui financier des gou- 
vernements de I’Australie, de I’Autriche, de la Belgique, du Canada, de la Chine, du 
Denemark, de la France, de la Republique fed&ale d’allemagne, de I’lnde, de I’ltalie, du 
Japon, des Pays-Bas, de la Norvege, de I’Espagne, de la Suede, de la Suisse, du Royaume- 
Uni et des Etats-Unis, ainsi que de I’UNEP et de la Banque Mondiale 
El IBPGR es una organization cientffica international autonoma bajo 10s auspicios del 
CGIAR. El IBPGR fue establecido por el CGIAR en 1974. La funcion basica del IBPGR es 
la promotion y coordination de la recoleccion, conservation, documentation, evaluation y 
utilization de recursos fitogeneticos, y en consecuencia contribuir a elevar el nivel de vida 
y el bienestar de la poblacion de todo el mundo. Prestan apoyo financiario al programa basic0 
10s Gobiernos de la Republica Federal de Alemania, Australia, Austria, Belgica, Canada, 
China, Dinamarca, EspaAa, Estados Unidos, Francis, India, Italia, Japan, Noruega, Paises 
Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, asi coma el UNEP y el Banco Mundial 
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FOREWORD 
In the public mind, the work of the International Agricultural Research Centers in 
the CGIAR family tends to be most closely identified with the development and 
diffusion of high-yielding cultivars of wheat, rice and other crops that have helped 
to feed the world’s poor. and hungry. The contribution of research to food 
production in the developing regions of the world is undoubtedly crucial, and the 
role of international Centers and national research systems in creating new varieties 
has been substantial. The importance of that activity should not, however, detract 
from the significance of efforts within the CGIAR system to protect the genetic base 
of food crops. 
The new high-yielding varieties .were themselves based on the germplasm of 
traditional varieties of crop plants. The creation of more new cultivars - to achieve 
still higher yields; and also to maintain yields already obtained, in the face of new 
environmental threats - depends on the continued existence of genetic diversity. 
Consequently, international Centers supported by the CGIAR have for some years 
‘*en engaged in building up a worldwide network of genebanks. Almost all 
amponents of the CGIAR are participants in this exercise. 
IBPGR was established in 1974within the CGIAR system to promote and coordinate 
‘the collection, conservation, documentation, evaluation, and use of germplasm.’ 
Other international Centers collect or encourage the collection of germplasm for the 
crops on which they conduct research. Agreements to ensure the long term security 
of germplasm collections have been negotiated between international Centers and 
the governments of countries in which Centers are located. Two working groups 
have been set up within the CGIAR system to focus on different aspects of inter- 
Center collaboration in the area of genetic resource protection. 
At its annual meeting held in October 1988, the CGIAR adopted a policy statement 
on plant genetic resources. The purpose of the policy statement (prepared by the 
Group’s Technical Advisory Committee) was to define the CGIAR position on a 
topic of interest and importance to a fairly wide audience, and to draw attention to 
some of the issues connected with the continued preservation of genetic diversity 
for food crops. By publishing that statement on behalf of the CGIAR as a whole, 
IBPGR has opened the way to a wider discussion of those issues. I welcome such 
a discussion, and hope that it will strengthen our resolve to preserve mankind’s 
natural heritage. 




En general, le grand public associe etroitement les travaux accomplis par les Centres 
internationaux de recherche agronomoque relevant du CGIAR a la mise au point et 
a la diffusion de cultivars a haut rendement de ble, de riz et d’autres cultures, pour 
aider a nourrir les pauvres et les affames du monde. La recherche a indeniablement 
contribue de facon substantielle a la production vivriere des pays en developpe- 
ment, et les centres internationaux et systPmes nationaux de recherche ont certes 
joue un role de premier plan dans la creation de nouvelles varietes. Mais l’impor- 
tance de ces activites ne doit pas detourner l’attention des vastes efforts deploy& au 
sein du CGIAR pour proteger la base genetique des cultures vivrieres. 
Faut-il rappeler que les nouvelles varietes a haut rendement sont elles-memes 
issues du patrimoine g&&ique des varietes traditionnelles. Pour continuer a creer 
de nouveaux cultivars - afin d’accroitre encore les rendements ou de maintenir les 
resultats deja obtenus - en d&pit des menaces nouvelles qui p&sent sur l’environne- 
ment, il faut que soit maintenue la diversite genetique. Par consequent, les centres 
internationaux appuyes par le CGIAR mettent en place depuis quelques an&es m- 
reseau mondial de banques de genes. Presque tous les membres du CGIA 
participent a cette activite. 
L’IBPGR a et6 c&e en 1974 au sein du systeme du CGIAR pour encourager et 
coordonner la collecte, la conservation, la description, l’evaluation et l’utilisation du 
materiel genetique. D’autres centres internationaux de recherche recueillent, di- 
rectement ou indirectement, le materiel genetique pour les cultures dont ils s’occu- 
pent. Des accords ont et6 con&s entre les centres internationaux et les gouverne- 
ments des pays ou ils sont situ& pour assurer la skurite a long terme des collections 
de materiel genetique. Deux groupes de travail ont et6 c&es darts le cadre du CGIAR 
pour s’occuper de differents aspects de la collaboration entre les centres pour la 
protection des ressources genetiques. 
Lors de sa r&.mion annuelle tenue en octobre 1988, le CGIAR a adopt6 une 
/’ declaration de principes sur les ressources phytogenetiques. Cette declaration 
(etablie par le Comite consultatif technique du Groupe) est destinee 21 definir la 
position du CGIAR sur une question importante interessant un public assez large, 
et 21 attirer l’attention sur certaines questions likes a la conservation de la diversite 
genetique des cultures vivrieres. En publiant cette declaration au nom de tout le 
CGIAR, I’IBPGR a jet6 les bases dun elargissement des debats sur ces questions. Je 
m’en rejouis et j’espere que de tels debats renforcerent notre determination a 
preserver le patrimoine nature1 de l’humanite. 




Para la opinion publica, el trabajo de 10s Centros Internacionales de Investigation 
Agrfcola dependientes de1 CGIAR se tiende a identificar de manera muy estrecha 
con la obtencibn y difusion de cultivares de alto rendimiento de trigo, arroz y otros 
cultivos que han contribuido a la alimentacion de la poblacion pobre y hambrienta 
de1 mundo. La contribution de la investigation a la production de alimentos en las 
regiones en desarrollo de1 mundo es sin duda decisiva, y la funcion de 10s centros 
internacionales y 10s sistemas de investigation nacionales en la creation de nuevas 
variedades ha sido fundamental. La importancia de esa actividad, sin embargo, no 
deberfa restar valor al inter& de 10s esfuerzos realizados en el sistema de1 CGIAR 
para proteger la base genetica de 10s cultivos alimentarios. 
Las nuevas variedades de alto rendimiento se basaban en el germoplasma de 
variedades tradicionales de plantas cultivadas. La creation de cultivares nuevos - 
para conseguir un rendimiento sun mayor, y tambien para mantener el rendimiento 
ya obtenido, a la vista de las nuevas amenazas de1 medio ambiente 
- depende de la existencia constante de diversidad genetica. Por consiguiente, 10s 
ntros internacionales, respaldados por el CGIAR, se han ocupado desde hate 
algunos aAos de la creation de una red mundial de bancos de germoplasma. Casi 
todos 10s componentes de1 CGIAR participan en esa labor. 
En 1974 se establecio el IBPGR, dentro de1 sistema de1 CGIAR, para promover y 
coordinar “la recoleccion, conservacidn, documentation, evaluation y utilization 
de germoplasma”. Otros centros internacionales llevan a cabo o fomentan la 
recoleccion de germoplasma de 10s cultivos que son objet0 de sus investigaciones. 
Se han negociado acuerdos entre 10s centros internacionales y 10s gobiernos de 10s 
paises en 10s cuales tienen su sede para garantizar la seguridad a largo plazo de las 
colecciones de germoplasma. Se han establecido dos grupos de trabajo dentro de1 
sistema de1 CGIAR para ocuparse de distintos aspectos .de la colaboracion entre 10s 
centros en el sector de la protection de 10s recursos geneticos. 
En su reunion anual, celebrada en octubre de 1988, el CGIAR adopt6 una declara- 
cion de principios sobre 10s recursos fitogeneticos. El objet0 de la declaraci6n de 
principios (preparada por el Comite Asesor Tecnico de1 Grupo) era definir la 
position de1 CGIAR en relation con un tema de inter& e importancia considerable- 
mente amplios y llamar la atencion sobre algunas de las cuestiones relativas a la 
conservation constante de la diversidad genetica de 10s cultivos alimentarios. Con 
la publication de esa declaraci6n en nombre de1 todo el CGIAR, el IBPGR ha abierto 
el camino para un debate m&s amplio de esas cuestiones. Acojo complacido ese 
debate, y espero que confribuya a intensificar nuestros esfuerzos para conservar la 
-rencia natural de la humanidad. 
W. David Hopper 
Preside&e 
CGIAR 
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Introduction 
The growing interest in genebanks shown by national authorities throughout the 
world has been reflected in developments such as the inauguration of the FAO 
Commission on Plant Genetic Resources in 1985. Subsequently, in 1986, the 
CGIAR reaffirmed the high priority it has traditionally accorded to the conserva- 
tion of plant genetic resources. The activities it has promoted and the policies 
that will guide its future support for this important area of work are summarized 
below. 
Institutions 
One CGIAR institution, IBPGR, is dedicated entirely to activities related to plant 
genetic resources, while nine of its other institutions, namely, CIAT, CIMMYT, 
CIP, ICARDA, ICRISAT, IITA, ILCA, IRRI and WARDA (referred to as the ‘com- 
modity Centers’) also make major contributions to the work. 
IBPGR has a broad mandate to act in a catalytic way to stimulate work on plant 
genetic resources throughout the world. The commodity Centers devote their 
efforts to the species identified in their formal mandates. Work on genetic resources 
supported by the CGIAR is dedicated primarily to crop plants, pastures, fruits and 
vegetables, together with their wild and weedy relatives. Currently, the CGIA: 
effort does not include animals, microorganisms, ornamental plants, or trees used 
for timber, and does not directly extend to the preservation of species in situ. 
introduction 
L’interet croissant que portent ies autorites nationales du monde entier aux banques de 
genes est a I’origine de plusieurs decisions et notamment a la creation en 1985de la 
Commission des ressources phytogenetiques de la FAO. En 1986, le CGIAR a 
reaff irme la prior% &&e qu’il attribue depuis toujours a la conservation des ressources 
phytogk-retiques. Les activites qu’il a lanc&~ et les politiques dont il s’inspirera Q I’avenir 
dans cet important domaine sont rkapiilees ci-apres. 
institutions 
Un organe du CGIAR, I’IBPGR se consacre exclusivement aux ressources 
phytogenetiques, et neuf autres, le CIAT, le CIMMYT, le CIP, I’ICARDA, I’ICRISAT, 
I’IITA, I’ILCA, I’IRRI et le WARDA (specialis& dans diverses cultures) ont aussi des ac- 
tivites importantes dans ce domaine, 
L’IBPGR a pour mandat de stimuler des activites dans le domaine des ressources 
phytogenetiques dans le monde entier. Les centres s’occupent des plantes precisees 
dans leur mandat. Les travaux sur les ressources phytogenetiques que parraine le 
CGIAR concernent principalement les piantes cultivees - cultures de plein champ, 
%turages, fruits et legumes ainsi que des especes sauvages ou adventices qui leur 
ant apparentees. Le CGIAR ne s’occupe pas actueiiement des animaux, des microor- 
ganismes, des plantes ornementales ni des essences forestieres pas plus qu’il ne 
s’occupe directement de la conservation in situ. 
introduccibn 
El creciente inter& que muestran ias autoridades nacionales de todo el mundo por los 
bancos de germoplasma se ha puesto de manifiesto en acontecimientos tales coma la 
creation de la Comision de Recursos Fitogeneticos de la FAO en 1985. Posteri- 
ormente, en 1986, el CGIAR reafirmo la alta prioridad que ha concedido tradicion- 
almente a la conservation de recursos fitogeneticos. Las actividades que ha promovido 
y las polftica que orientarg su apoyo en el futuro a esta importante esfera de activiiad se 
resumen a continuation. 
lnstituciones 
Una institucicn del CGIAR, el IBPGR, se dedica por enter0 a actividades relativas a 10s 
recursos fitogeneticos, mientras que otras nueve, a saber, CIAT, CIMMYT, CIP, 
ICARDA, ICRISAT, IITA, ILCA, IRRI y WARDA (denominados’Centros deproductos 
basic&) tarnbien contribuyen de manera importante a esa labor. 
El IBPGR tiene un amplio mandato que le permite actuar de catalizador para estimular 
I& actividades relativas a 10s recursos fitogeneticos en todo el mundo. Los centros de 
~roductos basicos concentran sus esfuerzos en las especies identifrcadas en el ambito 
ie sus mandatos oficiales. El trabajo sobre recursos geneticos respaldado por el 
CGIAR esta orientado principalmente a plantas cultivadas, pastos, frutas y hortalizas, 
juntocon plantas afines silvestres ode malas hierbas. En laactualidad, 10s esfuerzos 
del CGIAR .no se extienden a 10s animales, 10s microorganismos, las plantas ornamen- 
tales o 10s &boles utilizados para madera, ni tampoco de manera directa a la 
conservation de especies in situ. 
Types of genebanks 
Although the term ‘genebank’ is loosely applied to any collection of germplasm, 
three broad types of genebank may be distinguished by reference to the collections 
maintained in them and the conditions under which they are stored. 
Base collections are stored under conditions that ensure long-term viability of 
material (up to 100 years) and are not normally used for routine distribution or 
interchange of accessions. Their purpose is security. 
Active collections are stored under conditions that ensure medium-term viability 
(about 30 years). Active collections are normally bigger than base collections 
both in the number of accessions and the amounts of seed. They usually contain 
material in the process of being evaluated and characterized, as well as material 
represented in base collections. Ideally, all accessions in active collections should 
be maintained in sufficient quantity to be available on request. 
Working collections are kept by plant breeders and other scientists under con- 
ditions that ensure sufficient longevity for the purposes of their own research. 
Much of the material in the working collections of the international Agricultural 
Research Centers is made available, through active collections, to collaborativ:: 
Typds de banques de genes 
Le terme ‘banque de genes’ est applique de facon assez vague a toutes sortes de col- 
lections de materiel genetique, mais on peut toutefois distinguer trois grands types de 
banques selon les collections qu’elles abrftent et les conditions de conservation. 
Les collections de base sont conservees dans des conditions propres a assurer la 
viabilite a long terme du materiel (jusqu’g 100 ans); elles ne sont normalement pas 
utiiisees pour des distributions de routine ni pour des 6changes. Leur vocation est d’as- 
surer la s&~rite du materiel ainsi conserve. 
Les collections actives sont conservees dans des conditions propres a assurer la 
viabilite a moyen terme (une trentaine d’annees). Elles sont en general plus grandes 
que les collections de base, tant par le nombre d’entrees conservees que par ies 
quantites desemencespour chaque entree. Elles contiennent a iabis du materiel en 
cows d’evaiuation et de caractetisation et du mat&iel represent6 dans les collections de 
base. En principe, tout le materiel des collections actives doit &re assez abondant pour 
pouvoir etre fourni sur demande. 
’ es collections de travailsont celles que conservent les ameiiorateurs et autres cher- 
reurs dans des conditiins propres B assurer une longevite suffisante pour les besoins 
de leurs travaux. Une bonne partie du materiel contenu dans les collections de travail 
des Centres lntemationaux de Recherche Agrtcole est mise a la disposition des reseaux 
de collaboration auxquels paflicipent les programmes nationaux par I’intermediaire des 
Tipos de bancos de ermopiasma 
Aunque el termino 8 e ‘banco de germoplasma’ se aplica en sentido amplio a cualquier 
coleccion de germoplasma, cabe distinguir tres tipos generales de bancos de germo- 
plasma, en funcion de las colecciones mantenidas en ellos y las condiciones de 
aimacenamiento. 
Las cokciones de base se conservan en condiciones que aseguren una viabilidad a 
largo plazo del material (hasta 100 afios) y normalmente no se utilizan para una 
distribuci& o intercambii habituates de accesiones. Su objetivo es la seguriiad. 
Las colecciones acfivasseconservan en condiciones que aseguran unaviabilidad a 
plazo medio (alrededor de 30 aiios). Las colecciones activas suelen ser mayores que 
las de base no solo respect0 al numero de accesiones sino tambien a la cantidad de 
semillas. Suelen contener material sometido a evaluation y caracterizacion, asf coma 
material representado en las colecciones de base. Lo ideal seria mantener una 
cantidad suficiente de todas las accesiones de las colecciones activas para atender las 
solicitudes. 
8s colecciones de trabajo las mantienen 10s fitomejoradores y otros cientificos en 
condiciones tales de asegurar una longevidad suficiente para 10s fines de su propia 
investigation. Gran parte del material de las colecciones de trabajo de 10s Centros 
lnternacionales de Investigation Agrfcola esta a disposition, a traves de las col- 
ecciones activas, de las redes colaboradoras que se ocupan de programas nacionales. 
En general, sin embargo, las colecciones de trabajo no son consideradas necesari- 
networks involving national programmes. In general, however, working collec- 
tions are not regarded necessarily as part of the coordinated international effort 
on plant genetic resources. 
Purpose 
The purpose of CGIAR support for work on plant genetic resources is to ensure 
that the diversity of germplasm is safely maintained and made available for use 
in programmes of research and crop improvement for the long-term benefit of 
all people. The CGIAR seeks to achieve this purpose both directly, through the 
institutions it supports, and indirectly, through strengthening national capabilities. 
Activities 
Activities supported by the CGIAR in connection with the conservation of plant 
genetic resources include exploration, collection, characterization, multiplication, 
evaluation, storage, data management, informaVon services, and the supply of 
germplasm to plant breeders and other research workers. Where appropriate, 
these activities are supported by research and training. 
Exploration and collection. While exploration and collection are accepted respon- 
sibilities of national programmes, it is the policy of the CGIAR that, in all the w-or. 
it supports in these areas of activity, its institutions should collaborate with the 
collections actives. Mais dune fayon g&-r&ale, ces collections de travail ne sont pas 
necessairement considerees comme faisant partie du Systeme international coor- 
donne de conservation des ressources phytogenetiques. 
Objectif 
Les activites du CGIAR dans le domaine des ressources phytogenetiques ont pour 
objectif de faire en sorte que la diversite du materiel genetique soit conservee, que le 
materiel puisse etre foumi aux programmes de recherche et d’anklioration des piantes 
cultivees dans I’interet a long terme de I’humanite. Le CGIAR s’emploie & cette &he 
directement, dans ies organismes qui relevent de iui, et indirectement en renforcant les 
capacites nationales. 
Activit& 
Les activites du CGIAR dans la conservation des ressources phytogenetiques sont 
nombreuses: prospection, collecte, caracterisation, multiplication, evaluation, entre- 
posage, gestion des donnees, services d’information, fourniture de materiel aux seiec- 
tionneurs et aux chercheurs. Le cas echeant, ces activites sont appuyees par des 
travaux de recherche et de formation. 
kqxction et cukte. La prospection et la collecte font par-tie du mandat reconnu des 
programmes nationaux mais ie CGIAR a pour principe que dans toutes ies a&vi& qu’ii 
appuie, les organismes qui relevent de lui coop&rent avec les autorites nationales 
amente coma una parte del esfuerzo international coordinado en materia de recursos 
fitogeneticos. 
Objetivo 
El apoyo del CGIAR a las actividades sobre recursos fitogeneticos tiene coma objetivo 
asegurar el mantenimiento de la diversidad del germoplasma y conseguir que este 
disponible para utilizarlo en programas de investigacicn y mejoramiento de cultivos, a 
fin de que se beneficie de el a largo plazo la poblacion a largo plazo. El CGIAR trata de 
alcanzar ese objetivo tanto de manera directa, por medio de las instituciones que 
respalda, coma indirecta, mediante el reforzamiento de la capacidad de 10s pa&es. 
Actividades 
Las actividades que respalda el CGIAR en relation con la conservation de 10s recursos 
fitogeneticos son la prospeccion, recoleccion, caracterizacion, multiplication, evalua- 
cion, almacenamiento, tratamiento de datos, setvicios de informacicn y suministro de 
germoplasma a fitomejoradores y otros investigadores. Cuando es precise, &as 
reciben el apoyo de otras actividades de investigation y capacitacikr. s 
‘r-osp~idn y rec&cdn. Si bien esta aceptado que la prospeccion y recolecci6n son 
iesponsabilidad de 10s programas nacionales, la politica del CGIAR es que, $en todo 
trabajo relacionado con esas actividades, sus instituciones colaboren con lasautori- 
dades nacionales pertinentes, organizando expediciones conjuntas siempre que sea 
posible. El material y la infonnacion se comparten con el pafs en el cual se han recogido. 
national authorities concerned, mounting joint expeditions whenever possible. 
Materials and information are shared with the country in which they are collected. 
In addition to exploration and collection promoted by IBPGR, the commodity 
Centers have responsibility for ensuring the establishment and maintenance of 
collections of material relevant to the improvement of their mandated crops. They 
collaborate as an international network in promoting the exploration and collection 
necessary to fulfill this responsibility. 
Characterization. IBPGR takes a leading role in mobilizing expertise to compile 
standard descriptors for each major crop species and its wild relatives. This is 
achieved through appropriate international working groups and committees, which 
also help to encourage the use of standard nomenclature for a given species 
by all genebanks. 
Mu/ti,olication and evaluation. Multiplication and evaluation of material collected 
for genebanks can be done effectively only through the cooperation of plant 
breeders accustomed to dealing with the species in question. Consequently, 
contributions to these activities by the commodity Centers, as well as by nation?’ 
agricultural research systems in both the developing and the industrialized COW 
competentes en organisant chaque fois que possible des expeditions conjointes. Le 
mat&iil g&&*que et les informations sont partag& avec le pays air ils sont obtenus. 
Outre les activites de prospection et de collecte Ian&es par le CGIAR, les centres sont 
charges de veiller & la creation et a I’entretien de collections de materiel utiles pour 
l’ameliiration des plantes cuttiv6es dont ils sont responsables. lls collaborent au seln 
dun rkseau international a la promotion des activites de prospection et de collecte afin 
de s’acquitter de ces responsabilitk 
Caract&ation. CIBPGR mobilise des experts pour etablir des descripteurs standard 
pour toutes les principalesplantes cultiv6es et les especes sauvages apparentees. II 
s’acquitte de cette t&he dans le cadre de groupes de travail et comit6s intematlonaux 
qui s’emploient aussi a encourager I’utilisation par toutes les banques de genes, de 
nomenclatures normalisees pour chaque esp6ce. 
Multiplication et /‘&a/uation. La cooperation des selectionneurs et des chercheurs 
familiers avec les diverses especes est indispensable pour que la multiplication et 
l’evaluation du materiel collect6 pour les banques genetiques soient bien faites. D’ou la 
rticessite que les centres speciali& ainsi que les systemes nationaux de recherche 
-gronomique des pays tant developpes qu’en developpement participent Zr ces 
activites. Le CGIAR a pour principe d’encourager les organes qui relevent de lui & 
travailler en cooperation avec les systemes nationaux chaque fois que possible. 
Ademas de la prospeccion y recoleccion promovidas por el IBPGR, 10s centros de 
productos basicos tienen la responsabilidad de asegurar el establecimiento y el 
mantenimiento de colecciones de material que Sean de inter& para la mejorade 10s 
cultiios de 10s cuales se ocupan. Colaboran coma red intemacional en la promo&n de 
la prospeccion y recoleccion necesarias para desempefiar esa funcion. 
Caracterizacion. El IBPGR desempefia unafuncion destacada en la movilizacidn de 
personal experto, encargado de reunir descriptores estandar para cada una de las 
principaies especies cultivadas y sus afines silvestres. Esto se consigue por medio de 
grupos de trabajo y comites internacionales apropiados, que contribuyen tambien a 
fomentar el uso de una nomenclatura estandar para una determinada especie en todos 
los bancos de germoplasma. 
Mu/t(pkaci&t y evahacidn. La multiplicaci6r-r y evaluation del material recogido para los 
bancos de germoplasma solo pueden llevarse a cabo de manera eficaz mediante la 
cooperation de fitomejoradores acostumbrados a trabajar con la especie en cuestion. 
Por consiguiente, es fundamental la contribution a esas actividades de 10s centros de 
oductos basicos, asi coma de 10s sistemas nacionales de investigaciones agrkolas 
de 10s paises en desarrollo e industrializados. El CGIAR tiene coma norma animar a 
esas in+tuciones a t&ajar, siempre que sea posible, en colaboractin con 10s sistemas 
nacionales cuando se trata de esas dos importantes acttvidades. 
Almacenamienfo. A fin de reducir al minimo el riesgo de deterioro del germplasma 
durante su almacenamiento, el CGIAR apoya el establecimiento de normas intei- 
tries, are crucial. It is the policy of the CGIAR to encourage its institutions to 
work collaboratively with national systems wherever possible in these two important 
activities. 
Storage. In order to minimize the risk of germplasm deteriorating in storage, the 
CGIAR supports the development of international standards for the operation of 
genebanks. Italso supports the adoption of these standards by its own institutions 
and encourages their adoption by genebanks throughout the world. 
Data management and information services. The CGIAR supports the develop- 
ment of computerized data bases for genebanks. It encourages the wide dis- 
semination of information on genetic resources from all its institutions. 
Supply of germplasm. It is the policy of the CGIAR that Centers should supply 
from active collections the germplasm requested by any bona fide research worker 
anywhere in the world, provided adequate stocks are held at the time the request 
is received. Material in base collections is supplied only in emergencies to replace 
accessions inadvertently lost from active collections. The CGIAR encourages 
all countries to support the unrestricted interchange of germplasm throughout thf 
world. 
Entreposage. Pour reduire le risque de deterioration du materiel genetique en tours 
d’entreposage, le CGIAR appuie la mise au point de normes internationales pour le 
fonctionnement des banques de genes. II appuie aussi I’adoption de ces normes par les 
organismes qui relevent de lui et encourage leur adoption par les banques de genes du 
monde entier. 
Gestion des donnbes et sewIces d’information. Le CGIAR appuie la creation de bases 
de donnees informatisees pour les banques de genes. II encourage la diiusion la plus 
large possible de I’information sur les ressources genetiques existant dans tous les 
organes qui dependent de lui. 
Foumitwe de mat&ie/g&ktiqu~ Le CGIAR a pour principe que les centres spkialises 
fournissent le materiel contenu dans les collections actives a tous les chercheurs 
reconnus du monde entier du moins dans la mesure ou ils en possedent suffisamment. 
Le materiel des collections de base n’est fourni qu’exceptionnellement par exemple 
pour remplacer du materiel qui a 6te perdu dans les collections actives. Le CGIAR 
encourage tous les pays a appuyer sans restriction les kchanges de materiel genetique 
dans le monde entier. 
--Al.L 
IV rlele 
Le 8 GIAR estime que la conservation de la diversite du materiel genetique est essen- 
tielle pour les travaux futurs de recherche concernant I’amelioration des plantes. II a 
nacionales para el funcionamiento de 10s bancos de germoplasma Tambien respalda la 
adoption de esas normas por sus propias instituciones y anima aque las adopten 10s 
bancos de germoplasma de todo el mundo. 
Tratamiento de datos y servicio de informa&n. El CGIAR respalda la creation de bases 
de datos computerizadas para 10s bancos de germoplasma. Fomenta una amplia 
diiusion de la informacion sobre recursos fitogenkticos de todas sus instituciones. 
Suministro de gemwp~asma. El CGIAR tiene coma norma que los centros suministren 
el germoplasma de sus colecciones activas solicitado por cualquier investigador de 
todo el mundo que actue de buena fe, siempre que haya unas existencias suficientes en 
el moment0 de recibir la solicitud. Solo se proporciona material de las colecciones de 
base en situaciones de urgencia para sustituir accesiones de colecciones activas 
perdidas de manera inadvertida. El CGIAR alienta a todos 10s paises a apoyar el 
intercambio de germoplasma sin restricciones en todo el mundo. 
Propiedad 
: CGIAR considera que la conservation de la variabilidad del germoplasma vegetal es 
/ital para la investigation en temas relacionados con la mejora de 10s cultivos. La 
politica del CGIAR es que las colecciones reunidas gracias a la colaboracion inter- 
national no se conviertan en propiedad de un solo pafs, sino que se mantengan en 
deposit0 para su utilization por parte de las generaciones presentes y futuras de 
investigadores de todos 10s paises del mundo. 
Ownership 
The CGIAR regards the preservation of variability in plant germplasm as vital for 
research in subjects related to crop improvement. It is the CGIAR policy that 
collections assembled as a result of international collaboration should not become 
the property of any single nation, but should be held in trust for the use of present 
and future generations of research workers in all countries throughout the world. 
Security 
As an insurance against hazards, the CGIAR supports the principle of replication 
in the storage of germplasm. For base collections, the aim is to establish duplicate 
sets in different countries. For active collections, there are advantages in rep- 
licating subsets of them wherever it would be useful and cost-effective to do so. 
The CGIAR institutions work collaboratively with national systems in pursuing these 
aims. 
Quarantine 
The free interchange of germplasm among countries demands that strict standards 
of quarantine be constantly maintained. At the same time, efficiency in fulfillina 
quarantine requirements is essential for germplasm to be delivered quickly ar 
without loss of viability. The CGIAR recognizes the sovereignty of all nation, 
in the implementation of quarantine regulations. Its institutions work collaboratively 
with national authorities in developing mechanisms that ensure adherence to the 
required standards while expediting the movement of germplasm. 
pour principe que les collections constituees grke a une collaboration internationale ne 
doivent pas devenir la propriete d’un seui pays et doivent &re consider6es comme des 
depots fiduciaires a ladisposition des chercheurs actuels et futurs de tous les pays du 
monde. 
Par mesure de securite, le CGIAR est favorable au principe que le materiel g6netique 
doit etre conserve dans piusieurs collections. Les collections de base doivent etre con- 
servees en double dans differents pays. Pour les collections actives, il convient de 
conserver des doubles des diverses parties de chaque collection partout 00 ceia peut 
etre utile et konomique. A cet effet, les organismes du CGIAR travaillent en collabora- 
tion avec les systemes nationaux. 
Protection phytosanitaire 
Le libre echange du materiel genetique entre les pays suppose que i’on observe rig- 
oureusement des normes strictes de protection phytosanitaire. II est essentiel que les 
reglements phytosanitaires soient appliques de la faGon la plus efficace afin que le 
matkiel puisse parvenir aux destinataires dans les meilleurs delais et sans avoir perdu 
2 viabilite. Le CGIAR reconnaft que les modalit6s d’appiication des reglements phyto- 
;~~itaires relevent de la souverainete de chaque pays. Les organismes qui r&went de 
lui travaillent en collaboration avec les autorites nationales pour mettre au point des 
mkcanismes propres a assurer le respect des normes tout en accelerant les deplace- 
ments de materiel gen6tique. 
Seguridad 
Como medida de seguridad frente a posibles peligros, el CGIAR respalda el prfncipio de 
la duplication en el almacenamiento de germoplasma. Para las colecciones de base, el 
objetivo es establecer conjuntos duplicados en distintos paises. Para las activas, es 
ventajoso duplicar subconjuntos de ellas siempre que se considere util y rentable 
hacerlo. Las instituciones del CGIAR trabajan en colaboracion con 10s sistemas 
nacionales para lograr esos objetiios. 
Cuarentena 
El intercambio libre de germoplasma entre 10s paises exige el mantenimiento constante 
de normas estrictas de cuarentena. Al mismo tiempo, es imprescindible la eficiencia en 
el cumplimiento de 10s requisitos de cuarentena para una distrfbucion del germoplasma 
rapida y sin perdida de viabilidad. El CGIAR reconoce la soberania de todos 10s pafses 
en la aplicacion de la reglamentacion de cuarentena. Sus instituciones colaboran con 
las autoridades nacionales en la puesta a punto de mecanismos que aseguren el 
cumplimiento de las normas exigidas, agilizando al mismo tiempo 10s movimientos del 
nermopiasma. 
.:rvestigacion 
Debido a que la conservation de recursos fitogeneticos es’una tarea relativamente 
nueva, se plantean muchas cuestiones que no pueden responderse basandose en bs 
conocimientos actuales. El CGIAR respalda las investigaciones pertinentes degran 
prioridad en materia de recursos geneticos, tanto en sus propias instituciones coma 
mediante proyectos de colaboracion entre estas e instituciones apropiadas de todo el 
mundo. 
Research 
Because the conservation of genetic resources is a relatively new endeavour, 
many questions arise that cannot be answered on the basis of current knowledge. 
The CGIAR supports relevant research of high priority on genetic resources, both 
at its own institutions and through collaborative projects between them and 
appropriate institutions throughout the world. 
Training 
The CGIAR supports workshops and conferences on plant genetic resources, 
as well as the training of germplasm specialists, both at its own institutions and 
through courses sponsored by IBPGR at other ‘institutions. 
Networks 
The CGIAR encourages the development of international networks in all activities 
related to the conservation of plant genetic resources. 
The future 
The elements of the policy outlined above have been compiled by TAC after wide 
consultation. They will be used as the basis for continued support for work c- 
plant genetic resources by the CGIAR and for the further development of cc; 
laboration with national agricultural research systems, the FAO Commission, and 
other organizations. 
Recherche 
La conservation des ressources phytogenetiques &ant une entreprise relativement 
nouvelle, il se pose beaucoup de questions auxquelles les connaissances actuelles ne 
permettent pas de donner une r6ponse. Le CGIAR appuie des recherches hautement 
prioritaires sur les ressources g&r&iques aussi bien dans ses propres organismes 
qu’au moyen de projets cooperatifs entre ses organismes et des institutions competen- 
tes dans le monde entier. 
Formation 
Le CGIAR appuie des ateliers et des confbrences sur les ressources phytog&r&iques 
ainsi que la formation de sp6cialistes du materiel gerktique aussi bien dans ses propres 
organismes que dans les tours organises sous le parrainage de I’IBPGR dans d’autres 
institutions. 
Rdseaux 
Le CGIAR encourage le developpement de reseaux internationaux dans tous les do- 
maines interessant la conservation des ressources phytogenetiques. 
‘arspectives d’avenir 
-s grands principes d4crits plus haut ont et6 etablis par le TAC apros des consuftations 
tres larges. Ils serviront de base pour des activites futures du CGIAR a I’appui des 
travaux concernant les ressources phytogenetiques et pour le d6veloppement utterieur 
de la cooperation avec les systemes nationaux de recherche agronomique, la Commis- 
sion de la FAO et d’autres organisations. 
Capacitation 
El CGIAR apoya 10s talleres y las conferencias sobre recursos fitogeneticos, asf coma la 
capacitation de especialistas en germoplasma, tanto en sus propias instituciones 
coma mediante curses patrocinados por el IBPGR en otras. 
Redes 
El CGIAR fomenta el establecimiento de redes internacionales para todas las ac- 
tividades relacionadas con la conservation de 10s recursos fiiogeneticos. 
El futuro 
Los elementos de politica aqui expuestos han sido recopilados por el TAC tras 
numerosas consultas. Se utilizaran coma base de un apoyo constante del CGIAR a las 
actividades en materia de recursos fitogeneticos y para la ulterior intensification de la 
colaboracion con sistemas nacionales de investigaciones agricolas, la Comision de la 
FAO y otras organizaciones. 
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